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ABSTRAK 
 
Adhi Nauval Ilmi, D0213005, 2017. STRATEGI KOMUNIKASI 
PEMASARAN JAWAPOSTV (Studi Deskriptif Kualitatif Strategi Komunikasi 
Pemasaran Jawapostv dalam Meningkatkan Jumlah Penonton 2017)  Skripsi, 
Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta, 2017. 
 
 Sebagai salah satu media televisi yang baru lahir di DKI Jakarta, 
Jawapostv merupakan televisi berjaringan yang berupaya untuk mengembangkan 
dirinya di era persaingan dunia televisi yang ketat. Saat ini Izin siaran jawapostv 
mencakup wilayah Jakarta dan Banten serta wilayah koneksi tv berjaringannya. 
Ketatnya persaingan sebagai televisi lokal yang juga harus bersaing dengan tv 
nasional serta proses birokrasi izin yang masih tersendat merupakan hambatan 
yang cukup vital untuk berkembang. Oleh sebab itu Jawapostv melakukan 
aktivitas komunikasi pemasaran berdasarkan strategi yang disusun terlebih dahulu 
untuk meningkatkan jumlah penonton serta menunjukan eksistensinya di 
jangkauan siarnya.  
 Penelitian ini tergolong dalam jenis studi deskriptif kualitatif untuk 
menggambarkan secara cermat situasi dan data murni dari objek yang diteliti yaitu 
jawapostv. Peneliti menggunakan landasan teori strategi komunikasi pemasaran 
dengan Integrated Marketing Communication yang mana memiliki 5 komponen 
yaitu sales promotions, personal selling, public relations, direct marketing dan 
advertising.  Penentuan informan menggunakan metode purposive sampling dan 
informan yang terpilih adalah pemimpin redaksi Irwan Setyawan dan account 
executive Andrinna Delyana. Penggalian data dilakukan dengan cara wawancara 
langsung maupun via email, observasi, serta studi pustaka. Dalam tahap analisis 
data, peneliti menggunakan metode triangulasi data dalam mengolah hingga 
pengambilan kesimpulan yang menggunakan analisis data interaktif. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa jawapostv menggunakan komponen-
komponen yang sama dengan landasan teori Integrated Marketing 
Communication  serta penggunaan teori strategi komunikasi pemasaran hanya saja 
lebih menyesuaikan dengan situasi lapangan. Komponen yang digunakan adalah 
Personal Selling, Public Relations dan Sales Promotions yaitu menjadi pembicara 
seminar, melakukan publikasi aktivitas Jawapostv, membuat event dan menjadi 
sponsor acara, serta quiz dan give away. Namun jawapostv masih memiliki 
kekurangan dalam pelaksanannya, yaitu tidak adanya website resmi serta tempat 
untuk menyalurkan kritik dan saran, kurangnya pelaksanaan personal selling. 
Keyword :  Strategi Komunikasi Pemasaran, Jawapostv, Stasiun Televisi, IMC. 
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ABSTRACT 
 
Adhi Nauval Ilmi, D0213005, MARKETING COMMUNICATION 
STRATEGY OF JAWAPOSTV (Descriptive Study of Marketing 
Communication Strategy of Jawapostv to Increase the number of viewers 
2017) Thesis, Department of  Communication Studies, Faculty of Social and 
Political Science Sebelas Maret University, Surakarta, 2017. 
 
As one of the newly born television media in Jakarta, Jawapostv is a  
networked television that seeks to develop itself in the era of intense competition 
in the television world. Currently Jawapostv broadcasting permit license covers 
the Jakarta and Banten region as well as the area of the networked TV connection. 
High intense competition as a local television that also compete against national 
TV and bureaucracy processes permission that is still not complete yet us the main 
obstacle to for Jawapostv to develop. Therefore Jawapostv doing some marketing 
communications activities based on a compiled strategy first to increase the 
number of viewers as well as to show its presence in its broadcast range. 
This research is a kind of descriptive qualitative study that describe 
carefully the situation and pure data from the main object who are researched is 
Jawapostv. This research using Communication Marketing Strategy and IMC as 
grand theory. Determination of informant using purposive sampling where there 
researcher decide the informant already fullfiled the criteria, in this case informant 
always involved with the planning and executing marketing communication 
strategy Jawapostv. Data digging is done by direct interview or via email, 
observation, and literature study. In the data analysis stage, the researcher uses 
data triangulation method and in processing up to the conclusion using interactive 
data analysis. 
The results showed that Jawapostv used the same components with the 
foundation theory.  Jawapostv using Integrated Marketing Communication theory 
but more adapted to the field situation. Components used are personal selling, 
public relations and sales promotions is to be a keynote speaker in any seminar, 
publicize thing with social media, create event and become an event sponsor, as 
well as quiz and give away. However jawapostv still has shortcomings in its 
implementation, there is no official website as well as a place to channel criticism 
and suggestions and lack of implementation of personal selling. 
 
Keyword :  Marketing Communication Strategy, Jawapostv, Television Station, 
IMC. 
